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De nouveaux habitats
Par la croix et l’agriculture…
Serge Courville, collection privée.
… Vers la Ville
Serge Courville, collection privée.
L’expansion démographique 
du xixe siècLe (1831-1871)
1831
éta blis se ments sont créés, les  autres, en direc tion 
du  village et de la ville, dont le nom bre et la  taille 
aug men tent consi dé ra ble ment.
Exprimées en pour cen tage de l’ensem ble du ter ri­
toire  recensé, les don nées par loca lité indi quent les 
gran des éta pes de cette expan sion. Concentrée 
d’abord dans les  vieilles parois ses sei gneu ria les, la 
popu la tion migre pro gres si ve ment vers l’arrière des 
sei gneu ries qu’elle  déborde bien tôt lar ge ment par 
 endroits, avant de se répandre plus fran che ment 
L’un des  traits les plus mar quants du xixe siè cle 
qué bé cois  réside dans la forte crois sance de la 
popu la tion. Elle expli que l’exten sion considérable 
de l’écou mène  durant la  période. En 1831, on 
 compte quel que 511 000 habi tants dans le ter ri­
toire  recensé du Québec. Vingt ans plus tard, 
l’effec tif avoi sine les 890 000 habi tants,  contre près 
de 1 200 000 en 1871. Une telle pous sée s’accom­
pa gne de mou ve ments  divers dans  l’espace. Les uns 
se font en direc tion des pla teaux, où de nou veaux 
dans les can tons où elle  atteint, dès 1871, des  seuils 
appré cia bles. En même temps, une part gran dis­
sante de  ruraux quit tent l’agri cul ture pour un 
 emploi sala rié, qu’ils espè rent trou ver dans les 
agglo mé ra tions du Québec ou  ailleurs à l’exté rieur 
du Québec, aux États­Unis notam ment. Il en  résulte 
une dimi nu tion rela tive des poids démo gra phi ques 
 locaux dont béné fi cient sur tout les bas ses ter res 
lau ren tien nes. Et c’est bien ce que mon tre 
la carte de 1871 com pa rée à celle de 
1831 des si née à par tir des mêmes 
 seuils. Des aires qui, 40 ans plus tôt, 
 accueillaient une forte pro por tion de la 
popu la tion du Québec, n’en retien nent 
plus dés or mais qu’un fai ble pour cen­
tage.
Des basses terres...
Serge Courville, collection privée.
1871
De 0,01 à 0,09 %
En pourcentage de l’ensemble
du territoire recensé
De 0,09 à 0,17 %
De 0,17 à 0,33 %
De 0,33 à 3,74 %
De 3,74 à 9,00 %
Selon l’agrégé de recensement.
Source : Recensements du Canada.
… Vers les plateaux.
Serge Courville, 
collection privée.
1851
de charLevoix vers Le saguenay
une popuLation homogène ? 
Les différences interrégionaLes
aux sources de deux popuLations régionaLes
S ur le plan démo gra phi­
que, le Québec est sou vent pré senté comme 
homo gène. La for ma tion et l’évo lu tion des 
popu la tions régio na les ont cepen dant  conduit à 
une dif fé ren cia tion sen si ble de cet  espace démo gra­
phi que. L’une des  façons d’en juger est d’ana ly ser la com­
po si tion des bas sins patro ny mi ques régio naux ( variété et 
fré quence des noms de  familles), les quels ren dent  compte, de 
façon syn thé ti que, des com por te ments migra toi res et repro­
duc teurs des popu la tions. Ainsi, la fré quence cumu lée rela tive 
des  15 noms de  famille les plus répan dus met en évi dence le 
carac tère hété ro gène du peu ple ment des  régions de l’ouest du 
Québec, par oppo si tion à des  niveaux d’homo gé néité plus éle­
vés dans les  régions de l’est, la  limite entre les deux ensem bles 
se  situant légè re ment en amont de Québec. Parmi les popu la­
tions de l’est, cel les de Charlevoix et des Îles­de­la­Madeleine 
affi chent les  niveaux les plus éle vés.
Taux d’accroissement migratoire 
selon les microrégions, Charlevoix, 1831-1911 (taux pour mille)
 Baie- Les  Île- Saint- La  Sainte- Saint- 
 Période Saint-Paul Éboulements aux-Coudres Urbain Malbaie Agnès Fidèle Total
 1831-1844 -10 1 -2 -24 -10  -8
 1844-1852 -14 0 -16 -28 -29 6  -14
 1852-1861 -10 -15 -20 -25 -22 -5 10 -13
 1861-1871 -30 -28 -17 -4 -18 -35 -11 -23
 1871-1881 -15 -12 -10 -10 -10 -18 -2 -11
 1881-1891 -27 -26 -10 -29 -17 -29 -15 -24
 1891-1901 -20 -32 -17 -30 -10 -35 -23 -22
 1901-1911 -12 -28 -32 -31 -1 -35 -22 -17
Source : Michel Guérin (1988 : 210-217 et Annexe E).
Très tôt dans son his toire, Charlevoix est deve nue 
une terre d’émi gra tion. Dès les  années 1820, en 
dépit du mou ve ment de colo ni sa tion  interne qui se 
pour sui vait sur les mar ges de l’écou mène régio nal, 
Charlevoix ne réus sis sait pas à rete nir son accrois se­
ment natu rel. Inégalement  réparti parmi les parois­
ses de la  région, le mou ve ment d’émi gra tion s’est 
pour suivi jus que dans le xxe siè cle, attei gnant son 
maxi mum pen dant les décen nies d’exo de mas sif 
vers les États­Unis (1880­1900). Aussi, dès l’ouver­
ture du Saguenay au peu ple ment, plu sieurs émi­
grants contri buè rent à la mise en  valeur de la nou­
velle  région, tant et si bien que les qua tre 
cin quiè mes des pion niers sague nayens d’avant 
1870  étaient ori gi nai res de Charlevoix. Encore là, la 
contri bu tion des diver ses parois ses fut  inégale, 
comme l’indi que la carte du recru te ment des pion­
niers. Elle mon tre que le sec teur de La Malbaie a 
contri bué au peu ple ment du Saguenay plus que 
son poids rela tif dans Charlevoix, alors que les émi­
grants  d’autres sec teurs (notam ment Petite­Rivière­
Saint­François et l’Île­aux­Coudres) choi sis saient des 
des ti na tions dif fé ren tes ( l’indice uti lisé est la pro por­
tion des pion niers char le voi siens  mariés dans une 
 paroisse don née rapportée à la part de cette 
 paroisse dans la popu la tion de Charlevoix au recen­
se ment de 1843 ; une contri bu tion est considérée 
comme pro por tion nelle lorsque la valeur de  l’indice 
varie entre 0,9 et 1,1).
Source : Gérard Bouchard et al. (1985).
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de charLevoix vers Le saguenay
Région mère du Saguenay, 
Charlevoix pré sente avec les Îles­de­la­
Madeleine un cas d’excep tion dans 
l’ensem ble qué bé cois sur le plan de l’homo gé­
néité démo gra phi que. Ce phé no mène tient en 
 grande par tie au mode de cons ti tu tion de la popu la tion 
régio nale aux xviie et xviiie siè cles. Ainsi, plus de la moi tié 
des 515 fon da teurs (indi vi dus ayant contri bué au bas sin 
géné ti que de la popu la tion sur place en 1850)  venaient de la 
côte de Beaupré, de l’île d’Orléans et de Québec, d’où la 
forte concen tra tion patro ny mi que. En rai son du petit nom­
bre des fon da teurs, leurs des cen dants en sont venus, tout en 
res pec tant les inter dits  sociaux et reli gieux quant aux maria ges 
consa nguins, à se  marier entre eux ( parenté éloi gnée), ce qui a 
pro duit les coef fi cients de  parenté éle vés que l’on obs erve dans la 
plu part des parois ses pour les maria ges célé brés entre 1825 et 
1849. Pour com pa rai son, signa lons que le coef fi cient de  parenté 
en t re   pe t i t s ­ cou  s i n s  ge r  ma in s  ( a yan t  un  même 
 arrière­grand­ parent) est de 0,0156.
charLevoix, L’évoLution d’une popuLation Laurentienne
Lieu d’origine des fondateurs 
de Charlevoix avant 1850
Moins de 1,0 %
Pourcentage des fondateurs
De 1,0 à 2,9 %
De 3,0 à 9,9 %
10,0 % et plus
Coefficients de parenté des couples mariés selon la paroisse, 
Charlevoix, 1825-1849
 Nombre  Mariages sans parenté Coefficient
 Paroisse de mariages Nombre Pourcentage moyen
 Petite-Rivière-Saint-François 87 10 11,5 0,0149
 Les Éboulements 434 65 15,0 0,0133
 Saint-Irénée 53 8 15,1 0,0124
 Saint-Urbain 117 7 6,0 0,0113
 Île-aux-Coudres 146 13 8,9 0,0108
 Baie-Saint-Paul 618 113 18,3 0,0097
 Sainte-Agnès 114 15 13,2 0,0078
 La Malbaie 819 196 23,9 0,0065
 Charlevoix 2 388 427 17,9 0,0096
 Source : Danielle Gauvreau et René Jetté (avec la collaboration de Ken Morgan) (1992 : 259).
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Le recrutement des pionniers saguenayens dans Charlevoix, 1838-1853
Le poids de Charlevoix dans la population saguenayenne : 
provenance des pionniers du Saguenay, 1852-1869
 Lieu de naissance ou 1852 1859 1869
 de résidence antérieure Nombre % Nombre % Nombre %
 Charlevoix 606 82,8 306 81,8 1 781 80,4
 Bas-Saint-Laurent 52 7,1 50 13,4 290 13,1
 Québec et les environs 44 6,0 14 3,7 88 4,0
 Reste du Québec 12 1,6 4 1,1 56 2,5
 Hors du Québec 18 2,5   
 Toutes provenances connues 732 100,0 374 100,0 2 215 100,0
 Provenances indéterminées 94  2  0 
1) Populations observées : tous les chefs de ménage en 1852 ; chefs de familles en 1859 et 1869.
2) Québec et les environs inclut les comtés de Montmorency, Lévis, Portneuf et Bellechasse.
3) Les chiffres de 1852 et de1869 concernent toute la région ; ceux de 1859 
ne concernent que la paroisse de Chicoutimi.
Source : Christian Pouyez et al. (1983 : 138).Source : Raymond Roy, Gérard Bouchard 
et Manon Declos (1988).
La marche du peupLement
N e comptant que Chicoutimi et 
Roberval en 1901, le réseau urbain sague­
nayen s’est développé rapidement dans le 
premier tiers du xxe siècle à la faveur d’une 
industrialisation accélérée, fondée sur la 
mise en valeur des ressources hydrauliques 
et forestières de la région. Le mouvement 
d’urbanisation s’est d’abord concentré au 
Haut­Saguenay alors que l’in­
dustrie des pâtes et papiers 
connaissait une crois­
sance fulgurante. Dans 
les années 1920, 
l’aménagement 
La formation du territoire saguenayen
L’essor urbain 
Le pro ces sus d’occu pa tion du sol sague nayen 
s’est  étendu sur un siè cle, l’ouver ture de cinq 
parois ses pen dant la crise met tant un 
terme au mou ve ment  amorcé à 
l’Anse­Saint­Jean et à La Baie en 
1838. Fondée sur la 
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et ensemble, 1881-1961
Les villes en 1930
1.  La sous-région du Bas-Saguenay ne compte aucune population urbaine.
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 Écoumène (1973)
colo ni sa tion agri cole et le poten tiel fores tier des 
ter res neu ves, la mise en  valeur du ter ri toire 
régio nal a été le fruit de pro jets pion niers  variés, 
véhi cu lés par des entre pre neurs capi ta lis tes, des 
éli tes socio po li ti ques, des  familles pay san nes et 
l’État. Comme le mon tre l’exem ple de Saint­
Fulgence, les pro jets des entre pre neurs et des 
 colons­agri cul teurs ont coha bité à  l’échelle tant 
régio nale que  locale. D’un côté, les entre pre neurs 
fores tiers, William Price en tête, se sont appro prié 
une quan tité impor tante de lots de colo ni sa tion ; 
de l’autre, les agri cul teurs ont  acquis nom bre de 
lots fores tiers pour leur usage pro pre ou pour la 
vente du bois. Par  ailleurs, si la mise en  valeur du 
ter ri toire était une  affaire de gros sous pour les 
pre miers, c’était une  affaire de  famille pour les 
 seconds : des 48 cou ples pré sents dans la  paroisse 
en 1852, seuls sept ne comp taient  aucune 
 parenté (au 1er ou au 2e degré) dans la loca lité. 
Aucun de ces der niers ne  fit souche dans la 
 paroisse.
Relations entre projets pionniers : 
Saint-Fulgence, 
1838-1920
du potentiel hydroélectrique de la rivière 
Saguenay allait permettre la construction 
de l’aluminerie d’Arvida et des papeteries 
d’Alma et de Dolbeau, complétant ainsi 
l’armature urbaine régionale. Plusieurs de 
ces villes, mono­industrielles, paraissent à 
plusieurs égards coupées de leur environ­
nement régional en raison de leur carac­
tère fortement spécialisé.
Source : Marc Saint-Hilaire (1995).
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La marche du peupLement
une croissance 
différenciée
L’avance du front pionnier : année de première mission
L’avance du front pion nier et l’essor  urbain expli quent lar­
ge ment les taux  annuels  moyens de crois sance démo gra phi que 
des dif fé rents sec teurs de la  région (regrou pe ments muni ci­
paux). Ainsi, avant 1900, les sec teurs en phase pion nière affi­
chent des taux éle vés alors que les sec teurs peu plés  depuis plus 
long temps, tou jours for te ment  ruraux, connais sent une crois­
sance fai ble, sinon néga tive. Au xxe siè cle, l’indus tria li sa tion 
sus cite une crois sance  rapide des sec teurs  urbains 
avant que, en fin de  période, l’exode rural ne 
 conduise à la dépo pu la tion des parois ses 
les plus mar gi na les.
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Parenté et affinité à Saint-Fulgence, 1852 (48 couples)
Source : Christian Pouyez et al. (1983).
Source : Marc Saint-Hilaire (1988).
Sources :  Recensements du Canada. 
 Marc Saint-Hilaire (1990).
Avant 1871
De 1871 à 1890
De 1891 à 1910
De 1911 à 1930
De 1931 à 1939
L’évo lu tion des bas sins patro ny mi ques obs er­
vée de la même façon qu’à la deuxième plan che 
(fré quences cumu lées rela tives des 15 noms de 
 famille les plus répan dus), ren d compte d’un dou ble pro­
ces sus de dif fé ren cia tion de la popu la tion régio nale. Il 
s’agit d’abord, au xixe siè cle, de l’élar gis se ment gra duel 
des aires de recru te ment des pion niers des  régions de l’est 
qué bé cois aux  régions du cen tre et de l’ouest, l’homogé­
néité des noms de  famille au Saguenay dimi nuant d’est en 
ouest, au  rythme de la mar che du peu ple ment. En 
 deuxième lieu, après 1900, il s’agit de la diver si fi ca tion des 
popu la tions urbai nes, consé cu tive à l’immi gra tion  variée 
sus ci tée par la crois sance indus trielle.
La démographie
Les indi ca teurs rela tifs aux acti vi tés a g r i ­
co les i l lus trent le poids de 
l’ancien neté du peu ple ment 
comme fac teur de spé­
cia li sa tion des pro duc­
tions, notam ment celle 
du lait. Ainsi, la car to gra­
phie à  l’échelle de la loca lité 
du calen drier d’implan ta tion 
des éta blis se ments de trans­
for ma tion lai tière (fro ma ge ries 
et beur re ries) de même que celle 
de la  taille des trou peaux lai tiers en 
1950 s’accor dent davan tage avec 
le calen drier de la satu ra tion des 
ter res (année où le nom bre 
d’exploi ta tions de plus de dix 
acres a  atteint son maxi mum) 
qu’avec le poten tiel agri cole 
des parois ses (éta bli à par­
tir des don nées de 
l’ARDA). La satu ra tion 
des ter res suit à peu près 
le même  modèle que la 
mar che du peu ple ment.
La stratification et La différenciation 
de La popuLation saguenayenne
une activité économique : L’agricuLture
La saturation des terres
Les troupeaux laitiers
Source : Institut interuniversitaire de recherches
 sur les populations (IREP),
 chier BALSAC (Saguenay).
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Période d’implantation
Source : Gérard Bouchard et Régis Thibeault (1990a).
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De 1 à 7 Absence de valeur
De 8 à 21
Nombre moyen de vaches
Source : Gérard Bouchard et Régis Thibeault (1990b).
Source : Recensements du Canada.
Source : Recensement du Canada, 1951.
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La transformation du lait
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La démographie
un trait cuLtureL : Les croyances reLigieuses
Le délai naissance-baptême
Le choix d’un conjoint La consanguinité
L’endo ga mie (maria ges entre deux per­
son nes rési dant dans la même loca lité) et 
la consan gui nité (maria ges entre deux 
per son nes appa ren tées de près), deux 
para mè tres impor tants et géné ra le ment 
asso ciés de la nup tia lité, témoi gnent de la 
mul ti pli cité des décou pa ges spa tiaux de la 
popu la tion régio nale en fonc tion des phé no­
mè nes obs er vés. En effet, pour les maria ges 
célé brés entre 1842 et 1921, il  appert que la rela­
tion entre endo ga mie et consan gui nité n’est pas 
cons tante, notam ment pour le nord du Lac­Saint­
Jean et les  milieux  urbains du Haut­Saguenay, et 
donne lieu à des décou pa ges dis cor dants.
Source : IREP, chier BALSAC (Saguenay).
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De 66 à 69
Pourcentage de mariages endogames
L’endogamie
L’inten sité des pra ti ques reli gieu ses témoi gne de 
la culture d’une popu la tion. À titre d’exem ple, nous 
uti li sons ici une  facette des pra ti ques  reliées au bap­
tême, à  savoir le délai entre la nais sance et le bap­
tême. De  crainte de voir le nou veau­né voué aux 
lim bes s’il décé dait pré ma tu ré ment, on s’empres sait 
géné ra le ment de faire bap ti ser  l’enfant, le plus sou­
vent en deçà de 48 heu res. Or, l’évo lu tion de la 
pro por tion des nais san ces sui vies d’un 
bap tême dans les deux jours mon tre 
peu de dif fé ren cia t ion à 
 l’échelle des micro ré gions, 
les premiers change­
ments apparaissant à 
par tir des  années 1940 
seu le ment. La dimi nu tion de 
cette pro por tion sur vient alors dans 
les  milieux plus urba ni sés et tien drait davan tage à la 
pro gres sion des accou che ments à l’hôpi tal (sui vis 
d’un bap tême dans la  paroisse de rési dence des 
 parents) autant qu’à un chan ge ment des men ta li­
tés. Cette hypo thèse est  accréditée par le décro­
chage plus lent au Bas­Saguenay, où la piè tre qua­
l i té  des voies de com mu ni  ca t ion et  le 
sous­équi pe ment en  matière de santé (absence 
d’hôpi tal) ont main tenu la pra ti que de 
l’accou che ment à la mai son plus long­
temps.
Source : IREP, chier BALSAC (Saguenay)
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Source : IREP, chier BALSAC (Saguenay).
De 7,0 à 8,9 De 11,0 à 12,9
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Pourcentage de mariages consanguins
L’expansion d’une famiLLe-souche dans 
La pLaine de montréaL du xviie au xixe siècLe
La car to gra phie des parois ses dans les quel les les 
fils et les  filles Beauchamp se sont  mariés fait 
appa raî tre le déploie ment des  réseaux de  parenté, 
de 20 ans en 20 ans,  depuis les défri che ments du 
xviie siè cle de Pointe­aux­Trembles. Pendant le 
 xviiie siè cle, les Beauchamp pro gres sent le long des 
riviè res dans un rayon de 20 kilo mè tres, puis se 
répan dent au cours du xixe siè cle dans l’ensem ble 
du front nord de la  plaine de Montréal, et jus que 
dans les Laurentides.
La coLonisation
L’urbanisation
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Le pourcentage des mariages Beauchamp 
célébrés à Montréal fait ressortir le taux et le 
rythme de l’urbanisation de la plaine de Montréal, 
au xixe siècle. L’urbanisation s’y effectue parallèle­
ment à l’expansion territoriale indiquée par la 
carte, parce que Montréal, par ses possibilités 
d’emploi, offre une solution différente à la coloni­
sation des terres marginales.
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1740-1759
1760-1779
1780-1799
 
La coLonisation  
Our Chargé D’affaires, first Day Of May, 1870.
Canadian Illustrated News, 7 mai 1870, p. 432.
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De 0,01 à 0,09 %
En pourcentage de l’ensemble
du territoire recensé
De 0,09 à 0,17 %
De 0,17 à 0,33 %
De 0,33 à 3,74 %
De 3,74 à 9,00 %
Selon l’agrégé de recensement.
Source : Recensements du Canada.
Les communautés montréaLaises en 1901
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En 1901, les popu la tions cana­
dienne­fran çaise, pro tes tante et irlan daise 
catho li que for ment  encore 96 % de la popu la­
tion mon tréa laise. Joints les uns aux  autres, les trois 
échan tillons for més à par tir du recen se ment don­
nent une idée  exacte de la confi gu ra tion de ces 
trois com mu nau tés, de la com plexité de leurs 
super po si tions et de leurs ségré ga tions. À l’inté­
rieur du 4 % res tant, qua tre  autres échan tillons 
per met tent de voir la répar ti tion des nou vel les 
com mu nau tés en émer gence. Près du port et du 
che min de fer et le long du bou le vard Saint­
Laurent, on  trouve le monde de la dif fé rence, où se 
concen trent par  petits îlots, à pro xi mité les uns des 
 autres, les mar chands juifs, les col por teurs et les 
fabri cants de ciga res  syriens, les taver niers irlan dais 
ainsi que d’impor tan tes mai sons de pen sion, chi­
noi ses et ita lien nes. Ces voi si na ges mul tieth ni ques 
comp tent un fort pour cen tage de jeu nes hom mes et 
sont per çus comme les  points  chauds de l’entre pre­
neurs hip, de l’inno va tion, du loi sir, de l’exo tisme et 
de la contes ta tion. 
Les  familles ita lien nes se trou vent parfois en péri­
phé rie où elles peu vent jar di ner, à Lachine où elles 
tra vaillent à la fon de rie et à la tré fi le rie, et aussi au 
cen tre où les hom mes déchar gent les navi res à toute 
heure du jour et de la nuit, tan dis que les fem mes se 
pré pa rent à  accueillir les nou veaux arri vants qui  ont 
passé l’été, au loin, sur le chan tier d’un che min de 
fer en cons truc tion. 
Formés de deux ou trois jeu nes hom mes, les ména­
ges chi nois se répar tis sent pour une moi tié dans des 
blan chis se ries dis per sées et, pour l’autre moi tié, 
Protestants
Canadiens français
Catholiques irlandais
Nombre
de personnes
30
15
3
sCenes at st. helen’s 
islanD, 1891.
Dominion Illustrated, 
22 août 1891.
dans ce qu’on  appelle aujourd’hui le Quartier chi­
nois où s’entas sent les jour na liers.
Le sec teur de la confec tion appa raît là où  réside la 
popu la tion juive. Il se maté ria lise, une décen nie 
plus tard, dans des édi fi ces d’impor tance dont la 
loca li sa tion s’expli que par les  règles du sab bat qui 
pres cri vent la rési dence pro che d’une syna go gue, 
par  la variété des occa sions offer tes par le bou le­
vard Saint­Laurent et par la  nature de cette rue 
prin ci pale, ligne de frac ture  sociale entre les quar­
tiers anglo et  franco­cana diens.
La com mu nauté noire est alors si res treinte et les 
défi ni tions qu’en donne le recen se ment si 
 ambiguës qu’un seul noyau peut en être iden ti fié, 
près de la gare Windsor.
Edmond J. Massicotte, 
Le Monde Illustré, 30 juin 
1894, p. 97.
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